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合計
21時間
　　
調査結果
　「理事長室企画課関係書類」は、理事長室企画課の管理のもと、スチール製キャビネット四台（１～４）に、おおむね時系列に配架されており、かつ保管の状態は、ほぼ良好であった。ここに保管されたものは、一九八九
（平成元）年から二〇〇五（平成一七）年までのもの二五一件であった。　　
今後の課題と展望
　
次年度については、短期大学の設置申請関係書類等、
また、中学・高等学校（全日制、定時制、通信制）の設置申請関係書類等の調査を、 逐次進めていく予定である。
